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На підставі аналізу різних поглядів та підходів у статті здійснено спробу теоретично обґрунтува-
ти сутність професійної ідентичності, виокремити її структурні компоненти та основні чинники, 
що впливають на її становлення. Доведено, що розвиток професійної ідентичності у вищому на-
вчальному закладі формується у процесі здобуття знань, інтеріоризації набутих знань, практико-
орієнтованій діяльності, використанні активних методів роботи для освоєння професії, а також у 
введенні в навчальний процес циклу занять, які безпосередньо розвивають професійну ідентич-
ність. 
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Сучасна вища освіта в Україні орієнтуєть-
ся на підготовку компетентного спеціаліста.                
І тут не можна обійти проблему становлення 
професійної ідентичності майбутніх фахівців, 
так як більшість науковців вважають, що в си-
лу вікових особливостей саме період навчан-
ня у вищому навчальному закладі  є одним із 
найважливіших у становленні професійної 
ідентичності, яка виступає суттєвим аспектом 
самопізнання, без якого не можливо оптимізу-
вати функціонування людини у відповідній 
сфері діяльності. 
Над проблемою професійної ідентичності 
працювали такі науковці, як Е. Зеєр, Ю. Пова-
ренков, О. Єрмолаєва, Л. Шнейдер, І. Кон,             
М. Абдуллаєва, С. Максименко, І. Хамітова,          
Е. Еріксон, Дж. Марсіа, А. Уотерман. 
Мета роботи  – теоретично обґрунтувати 
сутність професійної ідентичності, її структуру, 
а також виокремити основні чинники, що 
впливають на становлення професійної іден-
тичності майбутнього фахівця. 
У якості методів теоретичного аналізу за-
стосовувались: теоретико-методологічний 
аналіз, узагальнення й інтерпретація наукової 
літератури за темою. 
Проблема ідентичності, зокрема профе-
сійної, є однією з основних у сучасній психоло-
гії. Існують різні погляди на сутність цих по-
нять. Розглянемо, як поняття ідентичності ви-
никло у психології і як його трактують різні 
вчені. 
Появу терміна «ідентичність» у психології, 
як правило, пов’язують з ім’ям Е. Еріксона, 
який працював у рамках фрейдівської тради-
ції. Він вважав, що ідентичність – це дещо 
внутрішнє, розташоване у глибокій психічній 
структурі індивіда. Він визначає «ідентичність» 
як почуття особистісної тотожності, цілісності 
й усвідомлення історичної неперервності сво-
го існування (відчуття єдності свого минулого, 
теперішнього та майбутнього).  
Еріксон створив свою власну теорію іден-
тичності. Він дослідив соціально-психологічні 
механізми та способи формування ідентично-
сті у процесі дорослішання людини [12]. 
Дж. Марсіа був одним із перших емпірич-
них дослідників ідентичності. Він визначив її як 
«структуру его – внутрішню, таку, що створю-
ється самостійно, динамічну організацію пот-
реб, здібностей, переконань та індивідуальної 
історії». Він висунув припущення, що така гіпо-
тетична структура проявляється феноменоло-
гічно через принцип «рішення проблем». Ви-
рішення будь-якої життєвої проблеми робить 
певний внесок у досягненні ідентичності.  
Дж. Марсіа описав чотири статуси (стани) 
ідентичності.  
Розмита ідентичність (дифузна) – стан, 
коли індивід ще не зробив відповідального 
вибору, наприклад, професії або світобачен-
ня, що робить його образ Я розпливчатим і 
невизначеним. 
Передчасна ідентичність – характеризу-
ється тим, що людина формально робить ви-
бір цілей, цінностей, але у неї відсутня внут-
рішня впевненість у правильності вибору, то-
му що цей вибір зробила не сама людина, а її 
оточення.  
Мораторій – стосується людини, яка зна-
ходиться у кризовому стані ідентичності й ак-
тивно намагається вирішити його, пробуючи 
та досліджуючи різноманітні альтернативні 
варіанти. Як правило, люди від мораторію пе-
реходять до здобутої ідентичності. 
Здобута ідентичність – цим статусом 
володіє людина, яка пройшла через кризу, 
сформувала деяку сукупність знань про себе, про 
свої цілі, цінності та про свої переконання [13]. 
А. Ватерман розглядає ідентичність               
з процесуальної та змістової сторін. По-перше, 
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процес формування та існування ідентичності 
охоплює засоби, за допомогою яких людина 
ідентифікує, оцінює та добирає цінності, цілі 
та переконання, які згодом стануть елемента-
ми його ідентичності. По-друге, ідентичність 
неможливо розглядати не враховуючи змісто-
вої специфіки цілей, цінностей та переконань, 
які людина обирає. Кожен елемент 
ідентичності стосується якої-небудь сфери 
людського життя. А. Ватерман виокремлює 
чотири сфери життя, що є найбільш значущи-
ми для формування ідентичності: 1) вибір 
професії та професійного шляху; 2) прийняття 
та переоцінка релігійних і моральних переко-
нань; 3) вироблення політичних поглядів;               
4) прийняття набору соціальних ролей, вклю-
чаючи статеві ролі та очікування відносно по-
дружнього життя та батьківства. А. Ватерман 
наголошує, що дослідження ідентичності слід 
вести за двома вказаними напрямками, розг-
лядаючи процесуальну та змістову сторони у 
їх єдності та взаємозв’язку, що дасть можли-
вість не лише простежити шляхи формування 
ідентичності, але й зрозуміти значення для 
особистості вибору, зробленого у тій або іншій 
сфері життя [14]. 
Звернемось тепер до саме професійної 
ідентичності. Е. Клапаред зазначає, що цілес-
прямоване вивчення проблеми професійного 
самовизначення почалось у психології у кінці 
ХІХ – на поч. ХХ ст. у зв’язку з розвитком пси-
хотехнічного руху, у головному тезисі якого 
говориться, що «на кожному місці повинна 
стояти людина, найбільш для цього придат-
на», при цьому головний наголос у рішенні 
такої задачі повинен робитися на діагностиці її 
оригінальних здібностей, а не на здобутих 
знаннях.  
Засновником науково-психологічного під-
ходу до проблем професійного становлення 
людини є  Ф. Парсонс. Він сформулював ос-
нови практичної роботи з підготовки молоді до 
вибору професії. 
У 30-і р. ХХ ст. починається активна робо-
та з вивчення можливостей інтенсифікації 
праці за рахунок пізнання та використання та-
ких сторін людської психіки, як ставлення до 
праці, оцінка людиною виконуваної діяльності, 
її умов і результатів. Значно збільшується ін-
терес до питань психології вибору професії.           
У професійній орієнтації на зміну традиційно-
му підходу приходять нові теорії, відомі як 
структурна теорія «стадій життя» (Е. Гінзберг, 
С. Акселрад, І. Херма), теорія «ідентичності» 
(Д. Сьюпер, Л. Тайлер, Дж. Холланд, Т. Тіде-
ман, С. Хара), «мотиваційні» теорії (В. Врум, 
Д. Блохер і Р. Шутц, Е. Ро). Важливою особ-
ливістю цих теорій є прагнення їх прибічників 
виявити деякі особливості становлення інди-
віда як суб’єкта вибору професії. До критеріїв, 
що визначають процес професійного самови-
значення, відносять потреби, інтереси, знання 
про професії та про самого себе.  
Теоретичні аспекти проблеми самовизна-
чення аналізуються у роботах Б. Г. Ананьєва, 
Л. І. Божович, Є. О. Клімова, А. В. Петровсько-
го, С. Л. Рубінштейн, В. В. Чебишевої та ін. 
Слід зазначити, що існують різні точки зо-
ру на проблему професійної ідентичності. До-
слідження професійної ідентичності деякими 
вченими рухаються в напряму професійного 
самовизначення та професійного розвитку. 
Інші вчені розглядають професійну ідентич-
ність у контексті проблематики професійної 
самосвідомості.  
Психологічну концепцію професійної іден-
тичності обґрунтувала Л. Б. Шнейдер. Вона 
виходить з того, що становлення профіденти-
чності відбувається в межах професії. Поняття 
«професія» задає змістові характеристики 
профідентичності. Але професійна ідентич-
ність не зводиться власне до професіоналіз-
му, це результат професійного самовизначен-
ня, персоналізації та самоорганізації. Виходя-
чи з цього, Л. Б. Шнейдер визначає професій-
ну ідентичність як психологічну категорію, яка 
відноситься до усвідомлення своєї приналеж-
ності до певної професії, певної професійної 
спільноти [10]. 
Е. Ф. Зеєр пропонує інший підхід. Він ви-
значає професійну ідентичність через поняття 
професійного «образу Я». Зеєр вважає, що 
професійне становлення особистості супрово-
джується деструктивними змінами (кризи, ста-
гнація та деформації особистості), що обумо-
влюють перервність, нерівномірність і гетеро-
хроність професійного розвитку [5]. 
Н. Л. Іванова розглядає професійну іден-
тичність як вид соціальної. Вона вважає, що 
професійна ідентичність «формується у про-
цесі виявлення суттєвих зв’язків всередині та 
ззовні професії та відмінності їх як таких, вона 
пов’язана з загальною інформаційною осно-
вою діяльності, а також із цілісними еталонами 
типових професійних подій та індивідуалізо-
ваних концептуальних схем професійної по-
ведінки» [6]. 
О. П. Єрмолаєва трактує професійну іде-
нтичність як компонент особистісної ідентич-
ності, що забезпечує успішну професійну ада-
птацію, і як домінантний чинник професійної 
кар’єри, що базується на компетентності, 
профпридатності, інтересі до роботи та їх ба-
лансі з оточенням. Але при цьому, вона роз-
ширює це поняття до масштабів ідентифіка-
ційних зв’язків людини і з соціальним середо-
вищем. Професійна ідентичність виступає, 
перш за все, як характеристика внутрішньої 
відповідності суб’єкта діяльності і соціально-
професійного середовища [4]. 
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Є. О. Клімов розглядає професійну іден-
тичність у контексті професійної самосвідомо-
сті. У своїй роботі «Психологія професіонала» 
він виділяє такі елементи у структурі професі-
ональної самосвідомості: 
 усвідомлення своєї приналежності до 
певної професійної спільноти; 
 знання про степінь своєї відповідності 
професійним еталонам, про своє місце 
у системі професійних ролей; знання 
людини про ступінь визнання у профе-
сійній групі;  
 знання про сильні та слабкі сторони, 
шляхи самовдосконалення, вірогідних 
зон успіху та поразки, знання своїх ін-
дивідуальних способів успішної дії; уя-
ва про себе і свою роботу в майбут-
ньому [7]. 
Згідно з поглядами Ю. П. Поваренкова, 
професійна ідентичність розглядається як 
явище системне, динамічне і рівневе, тісно 
пов’язане з іншими елементами професійного 
розвитку, зокрема, професійним самовизна-
ченням, професійною самооцінкою, професій-
ною деформацією тощо [9]. 
Ми притримуємося визначення Л. Б. Шней-
дер, що професійна ідентичність – це психоло-
гічна категорія, яка відноситься до усвідом-
лення своєї приналежності до певної професії, 
певної професійної спільноти. 
Для того, щоб краще зрозуміти сутність 
ідентичності, розглянемо її структуру. 
Ерік Еріксон визначив зміст ідентичності 
як конфігурацію, яка виникає шляхом успішно-
го его-синтезу та ресинтезу протягом дитинст-
ва. Ця конфігурація поступово об’єднує кон-
ституціональні задатки, базові потреби, здіб-
ності, значимі ідентифікації, успішні сублімації 
та постійні ролі. Це визначає систему ціннос-
тей, ідеали, життєві плани, соціальну роль ін-
дивіда, його залученність до конкретно-
історичного життя суспільства.  За Еріксоном 
профідентичність може складатися з трьох 
компонентів, які в Я-концепції часто визнача-
ють як сукупність установок на себе: когнітив-
ний, емоційний та поведінковий компонент. 
Таким чином, ідентичність розглядається Ерік-
соном як деяка структура, що складається з 
певних елементів, така що переживається 
суб’єктивно як почуття тотожності та непере-
рвності власної особистості при вихованні ін-
ших людей, які визнають цю тотожність і непе-
рервність [12]. 
Б. Шефер і Б. Шледер виокремлюють у 
структурі ідентичності епістемологічну ознаку 
об’єктивності-суб’єктивності, що відноситься 
до області самоусвідомлення та групової сві-
домості. Суб’єктивний компонент ідентичності 
знаходиться у стані напруженого протистав-
лення об’єктивному компоненту. У об’єк-
тивуючому сенсі головна функція ідентичності – 
виявлення стабільності, тоді як у суб’єк-
тивному аспекті ідентичності полягає джерело 
змін і варіацій [10]. 
Модель структури ідентичності, за Г. Брей-
куел, включає наступні компоненти: 
1. Біологічний організм – це серцевина 
ідентичності, найперший тип ідентичності в 
онтогенезі, однак з часом він стає менш важ-
ливим. 
2. Змістовий вимір – це ті характеристики, 
якими індивід користується, щоб описати себе 
як унікальну особистість. Змістові характерис-
тики відносяться як до соціальної ідентичності 
(виконувані ролі, належність до певної групи), 
так і до особистісної (цінності, мотиви, емоції, 
установки). Змістовий вимір розширюється в 
ході життя людини, тому актуальний зміст іде-
нтичності змінюється у відповідності зі змінами 
соціального контексту. 
3. Ціннісний вимір – це оцінка елементів 
змістового виміру. Відповідно до соціальних 
норм і цінностей, вона може бути як позитив-
ною, так і негативною. Оцінки також нестатич-
ні, вони можуть змінюватись разом зі змінами 
соціальної ситуації. 
4. Час. Виділяють два аспекти цього ком-
понента: суб’єктивний час і біографічний час. 
У плані суб’єктивного часу протікає розвиток 
ідентичності. Змістовий та ціннісний парамет-
ри ідентичності визначають структурну органі-
зацію біографічного часу [8]. 
Таким чином, ми бачимо, що ідентичність 
має структурну будову. Основними парамет-
рами виміру її компонентів є ціннісний та оці-
ночний, що знаходяться у взаємодії та взає-
мозв’язку. 
Логіка нашого теоретичного аналізу вима-
гає розгляду етапів формування професійної 
ідентичності та основних чинників, що впли-
вають на її становлення. Це може допомогти 
майбутнім фахівцям реалізувати себе через 
професійну діяльність. 
Е. Еріксон виділяє вісім стадій розвитку 
ідентичності, кожна з яких має свою проблему, 
яка потребує рішення. На кожному етапі життя 
нові елементи повинні бути інтегровані в ная-
вну структуру, а старі – реінтегровані або від-
кинуті. Розвиток ідентичності відбувається че-
рез так звані кризи ідентичності, коли виникає 
конфлікт між усталеною на даний момент 
конфігурацією елементів ідентичності з відпо-
відним до неї способом вписування себе у на-
вколишній світ і біологічною або соціальною 
нішею існування індивіда. Для виходу з кризи 
індивід повинен прикласти певні зусилля з ме-
тою знайти та прийняти нові цінності та види 
діяльності [11]. 
Дж. Марсіа також відмічає, що ідентич-
ність розвивається протягом усього життя лю-
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дини. Він вводить різницю двох шляхів досяг-
нення ідентичності: 1) поступове усвідомлення 
деяких даних про себе, цей шлях веде до фо-
рмування присвоєної, або передчасної, іден-
тичності; 2) самостійне прийняття людиною 
рішень відносно того, якою їй бути, – цей шлях 
веде до формування конструйованої, або до-
сягнутої, ідентичності [13]. 
Звернемо увагу на формування саме 
професійної ідентичності. 
В. Шпота виділяє такі етапи формування 
структурних компонентів професійної ідентич-
ності: 
1) етап навчання у загальноосвітній шко-
лі: формування Я-образу, Я-концепції; 
2) етап навчання у професійному учбово-
му закладі: формування позитивного образу 
професії та професійного ідеалу; 
3) етап професійної діяльності: форму-
вання образу «Я-професіонал» і професійної 
кар’єри. 
Дещо інший, але не менш цікавий погляд 
щодо етапів формування у студентів профе-
сійної ідентичності знаходимо у роботі                      
Т. С. Бєрєзіної [2], яка виділяє три основні 
етапи становлення професійної ідентичності 
студентів вищого педагогічного навчального 
закладу: 
 1) первинний вибір, коли студенти впер-
ше знайомляться з професійною спільнотою, 
навіть не приміряючись до неї. При цьому у 
майбутніх педагогів формується ціннісне ста-
влення до обраної професії; 
 2) підтвердження первинного вибору чи 
відмова від нього. На цьому етапі можуть сут-
тєво змінюватися професійні уподобання та 
наміри студентів, що нерідко призводить до 
розчарування  у своєму професійному виборі 
або навпаки, до впевненості у ньому; 
 3) реалізація первинного вибору в діяль-
ності. На цьому етапі відбувається перехід 
студентів до ототожнення себе зі своєю про-
фесійною діяльністю, входження у професійну 
спільноту, усвідомлення своєї професійної 
самостійності та ефективності.  
На процес формування професійної іден-
тичності, як зазначає Т. С. Бєрєзіна, вплива-
ють три основні чинники:  
1) суб’єктивні, чи особистісні, внутрішні 
чинники, пов’язані з ціннісно-смисловою сфе-
рою, самосвідомістю, самоактуалізацією, ре-
флексивністю, компетентністю, вміннями, за-
доволенням, творчістю;  
2) об’єктивні, чи зовнішні, чинники, 
пов’язані з вимогами професійної діяльності, 
яка здійснюється в особистісно-орієнтованій 
парадигмі, яка виступає регулюючою основою 
професійно-особистісного самовизначення 
вчителя;  
3) об’єктивно-суб’єктивні чинники,  
пов’язані з організацією освітньої та професій-
ної сфер.  
С. О. Боровікова вважає, що на процес 
професійного самовизначення найбільше 
впливають: 
1) інтереси, на формування яких, у свою 
чергу, впливають здібності, попередній досвід, 
уявлення про майбутню професію; 
2) індивідуальні особливості (риси харак-
теру, темперамент, властивості нервової сис-
теми); 
3) рівень підготовки (культурний кругозір, 
світобачення, шкільна успішність); 
4) стан здоров’я; 
5) низка соціальних чинників (місце про-
живання, професія та поради батьків, рекоме-
ндації вчителів, друзів, засоби масової інфор-
мації) [1]. 
 Н. Р. Гуліна та Н. В. Дмитрієва вважають, 
що важливу роль у формуванні професійної 
ідентичності грає символічна свідомість, і сту-
денти, які володіють високим рівнем розвитку 
символічної свідомості, повинні мати статус 
досягнутої професійної ідентичності.  
Ми дотримуємось думки, що розвиток 
професійної ідентичності у вищому навчаль-
ному закладі формується у процесі здобуття 
знань, інтеріоризації набутих знань, практико-
орієнтованій діяльності, використанні активних 
методів роботи для освоєння професії, а та-
кож у введенні в навчальний процес циклу за-
нять, які безпосередньо розвивають профе-
сійну ідентичність. 
У результаті аналізу існуючих досліджень 
з питань професійної ідентичності, ми дійшли 
висновку, що професійна ідентичність – це 
психологічна категорія, яка відноситься до ус-
відомлення своєї приналежності до певної 
професії, певної професійної спільноти. Вона 
не зводиться власне до професіоналізму, а є 
результатом професійного самовизначення, 
персоналізації та самоорганізації. 
Слід зазначити, що ідентичність має стру-
ктурну будову. Основними параметрами вимі-
ру її компонентів є ціннісний та оціночний, що 
знаходяться у взаємодії та взаємозв’язку. 
На процес формування професійної іден-
тичності впливають три основні чинники:                         
1) суб’єктивні, чи особистісні, внутрішні чинни-
ки, пов’язані з ціннісно-смисловою сферою, 
самосвідомістю, самоактуалізацією, рефлек-
сивністю, компетентністю, вміннями, задово-
ленням, творчістю; 2) об’єктивні, чи зовнішні, 
чинники, пов’язані з вимогами професійної 
діяльності, яка здійснюється в особистісно-
орієнтованій парадигмі, яка виступає регулю-
ючою основою професійно-особистісного са-
мовизначення вчителя; 3) об’єктивно-суб’єк-
тивні чинники, які пов’язані з організацією 
освітньої та професійної сфер (за Т. С. Бєрє-
зіною). 
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